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業 務 日 誌（平成9年3月～8月）
3月
　4日　附属図書館商議会（平成8年度第4回）
　　　選書分担商議員会議
　　　NACSIS－ELS説明会（大阪大学）
　6日　NACSIS総合目録小委員会
　7日　NACSIS総合目録委員会
12日　附属図書館商議会（第5回）
　　　意見招請のための説明会（出席メー
　　カー：ビジュアルテクノロジー、リ
　　コー、日本サンマイクロ、JIP、NTT、富
　　士通、日商エレクトロニクス、日商岩井、
　　ヒューコム）
　13日　NACSIS中国語資料データベース化
　　検討WG
　18日　近畿北部地区機械化連絡会議
　19日　意見招請締め切り（JIP、京セラ、日商
　　岩井、NTT、富士通）
　21日　部局図書系掛長との事務連絡会議
　26日　仕様策定委員会（最終回）
1月
10日
16日
法学部オリエンテーション
整理系・閲覧系掛長等事務連絡会議
17日　仕様書について文部省への説明
21日　研究開発室会議（平成9年度第1回）
　　新入生オリエンテーション（～23日）
24日　近畿地区国立大学図書館協議会
　　　近畿地区国公立大学図書館協議会
　　企画委員会
5月
12日
14日
16日
20日
21日
23日
26日
27日
28日
29日
　会計検査院実地検査（～16日）
　利用者オリエンテーション（～！6日）
　政府調達に係る入札公告
　B　B　C　C電子図書館プロジェクト
見学会
　部局図書系掛長との事務連絡会議
　次期システム運用WG全体会議
（第1回）：運用業務単位グループ会議
　附属図書館商議会（平成9年度第1回）
　仕様書配布開始
　国立大学図書館事務部課長会議
（東京医科歯科大学）
　国立大学図書館協議会賞選考委員会、
常務理事会（東京大学）
　国立大学図書館協議会理事会
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